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Şair Ziya Paşa
esmı ve hu- rsusi haya 
tını şiirlerine 
tamamiyle ak­
settiren şair
lerden biri de ...... . lu"‘l
Ziya Paşadır. Paşa, memuriyet 
hayatının bütün safhalarında 
bahtsız ve mustariptir. Onun 
İçin:
Bi-baht olanın bâğın-a bir 
katresi düşmez
Bâlân yerine dürr-ü giiher 
yağsa semâdan
der. Bu Sabahki bahtsızlığının 
acısını ve ıstırabını şiirleriyle 
tadile çalışır. Duyduğu, söyle­
diği, bizzat yaşadığı hayatın ini 
kaslarıdır. Onu anlamıyanlar, 
sadece ihtiraslarının mağduru 
ve mazuru saymak gibi peşin 
hükme kapılırlar. Paşada fil­
vaki nazarı Rikkati çeken bir 
yukarılık duygusu vardı. İlmi­
ne, iktidarına güvenirdi, idari 
kabiliyeti inkâr edilemezdi. 
Devlet idaresini ellerinde tu­
tan muasırlarının kendisinden 
üstün meziyet ve iktidar sahi, 
bi olduklarını kabul etmezdi. 
Onlarda icaplara uymak, yani 
bir nevi uysallık vardı. Bunun 
için mevkilerini tahkim edebi­
liyorlardı. Aleyhlerinde tecelli 
eden hâdiseleri fevre uyarak 
incelemek istemez, biraz da za­
mandan istifade, etmek ister­
lerdi. Zamanı, gelince de hare­
kete geçmeyi bilirlerdi. Onla­
rın kışın uyuyan, yazın sokan­
ları da vardı:
Mâr-ı sermâ . dîdeye Rab- 
bim güneş göstermesin
Paşanın kalemindeki iktida 
ra, nefes aldırmayan hicivle 
rine karşı onların da ekran ar 
kasında rolleri, hele bir zülfi 
kar gibi kullanmak istedikler 
dedikoduları vardı. Paşa cep 
heden hücum eder, onlar arka 
dan hançerlerdi. Horatius, ke 
der atımızın terkisine binip Di 
zimle beraber gelir der. Istı­
rap Paşanın atının terkisinden 
inmemekle kalmadı, Paşa atsız, 
resmi adsız kaldığı zaman da 
hi onu bir gölge gibi takip et 
ti. Paşanın Esad Muhlis Paşa 
ya ait olduğunu söylediği, ha 
kikatte ismi edebiyat tarihleri 
ne geçmemekle beraber başlı 
başına bir kıymet cjan ve genç 
denecek yaşta veremden ölen 
Ali Âlinin şu rengin ve zengin 
beyti sanki biraz da Ziya Paşa 
için söylenmiştir:
Neşve tahsil ettiğin sağar 
de senden gamlıdır
Bir dokun bin âh dinle 
kâse-i fağfurdan1
Ziya Paşanın şiirlerinde o ah. 
lan, hiddeti, şiddeti, isyanı, 
tevekkülü, tahakküm ve tehek- 
kümü tamamiyle hissedersiniz. 
Bazan mihnet ve haksızlık kar- 
şısmda bir sabır stajı yapmak 
ister ve o zaman şöyle der:
Sabr et ister isen hüsn-ı 
mükâfat
Fikr eyle ne zıtlm eyledi.
ler Yûsûf’e ihvân
Bazan kendini her türlü ce 
fa ve belâya karşı metin gös­
termek ister bir az mütevek 
kil olur, ümidlenir ve o zaman 
da şöyle der:
Nâmerd olayım çerhe eğer 
minnet edersem
Çevrinle ben keder etsem 
mi Ramırsıtı
Allaha tevekkül edenin 
yaveri haktıı
Nâşâd gönül bir giin oiıır 
şâd olacaktır
Sonra içini bir nevi huzura 
götürmek ister, başka hir hük­
me varır ve hasmın sitem ve 
çevrine karşı şöyle haykırır:
Bir giin gelerek sen de 
perişân olacaksın
Ey gönce bu cemiyeti her 
dem mi sanursın?
Sonra hislerini birden mah- 
mızlâr ve hasımalrının bitmi- 
zen tezvir ve iğvaları karşısın 
da bunalır, ellerini semâya kal. 
dırır ve Tanrı’ya şöyle hitap e- 
der:
Zalimleri adlin ne zaman 
hâk edecektir
Mazlumların çıkmadadır 
göklere âhı
Ziya Paşanın muarızlarına 
hücumda haklı veya haksız ol­
duğu üzerinde durmıyacağız, 
bu ayrı bir mevzudur. Paşanın 
yaşadığı müddetçe mustarip 
olmasını hazırlıyan iki büyük 
hatâsı vardı: Biri hakikî dost­
larını tanıyamaması, dost san­
dığı bedhahlar makûlesine açıl, 
ması, İkincisi de ağzında bakla 
ıslanmamasıdır.
Şimdi söyliyebiliriz ki Zîya 
Paşanın çektikleri biraz da di- 
lindendir.
Şairi ve devrinin mücadele­
ci. fakat her mücadelesinde bir 
az daha mağlûp ve mağmum 
düşen devlet adamını hayatın­
dan çıkaralım. 1825 de Istan- 
bulda dünyaya geliş, devrinin
Yazan
Ut fut Necdet Evrimer
rüştiye tahsili, buna hususî 
tahsil İlâvesi, genç yaşında Di­
van Edebiyatı son temsilcileri 
Leskofçalı Galip, Hersekli Arif 
Hikmet, Nevres, Yenişehirli 
Avni, Üsküdarlı Hakkı ile te­
mas, bunun neticesi harabat 
âlemine düşme, Mustafa Reşit 
Paşanın onu bu hayattan kur­
tarması, otuz yaşında Mabeyn 
kâtipliği ve Fransızca öğren, 
mek, Sadr-ıâzam Âli Paşaya 
karşı o tarihten başlamak üzere 
vaziyet almak, zaptiye müste­
şarlığı, Atina sefirliği, Kıbrıs 
mutasarrıflığı, Bosna teftişi, 
Meclis i Vâlâ azalığı, daavî na­
zırlığı, Amasya mutasarrıflığı, 
hakkında tahkikat açılması, 
Caniğe, nakil, Parise seyahat 
için Âli Paşadan izin istemek, 
buna mukabil tekrar Kıbrıs 
mutasarrıflığına tayin emri, bu 
vazifeye gitmemek, Yeni Os­
manlIlar Cemiyetine iltihak. 
Prens Mustafa Fazıl Paşanın 
teklifini kabul, Namık Kemal 
ile Parise firar, Hürriyet gaze­
tesinde Âli Paşaya hücumlar, 
Âli Paşanın ölümünden sonra 
İstanbula dönüş, tekrar vazife, 
tahkikat azil, Abdülâzizin hal’- 
inden şonra maarif müsteşarlı­
ğı, Suriye Valiliği, Adana Va­
liliği, üzüntü ve hastalıklar ve 
17 Mayıs 1880 de Âdanada elli 
beş yıllık dağdağalı bir hayatın 
ebedî sükûna kavuşması...
Birkaç gün daha yaşasaydı 
yine bir talihsizlik yüzünden 
perişan olacak, mühürdarının 
yaptığı yolsuzluklar kendisine 
isnat edildiği için yeni bir tah­
kikat ile karşılaşacaktı. Zira 
Paşa öldüğü gün müfettiş Ha­
cı Akif Efendi de tahkikat için 
Adanaya geliyordu. Hazin bir 
tecelli!..
Devlet adamı 
Şair..
^ iy a  Paşayı devlet adamı ve 
“ şair olarak iki ayrı bölümde 
incelemek lâzımdır: 1 — Dev­
let adamı Ziya Paşa, vazifesi­
nin ehli; müdir ve muktedirdir, 
fakat müdebbir değildir. Lü­
zumsuz mücadele için cidal 
açar. İkbalde biraz mağrur ve 
mütehakkim. idbarda tamamiy­
le âsi ve mütehakkimdir. Ken­
disine müteveccih bütün kötü­
lüklerin Âli Paşadan geldiğine 
kat’iyetle inanmıştır. Bu, onda 
sabit bir fikir halindedir. Âli 
Paşayı rüyasında görse uykuya 
bile lanet eder.
Ziya Paşa hür fikir­
lidir, zekidir, ■ fakat düş- 
mailarının kurnazlığını mağ­
lûp etmek için zekâsını va­
sıta yapmak tenezzülünde bu­
lunmaz. Sabır ve tahammül Zi­
ya Paşanın idare hayatında en 
uzak dostlarıdır.
Bunun için hayal kırıklıkla­
rı, ruhi ihtibaslar Ziya Paşayı 
zaman zaman sarsar, şair Paşa 
o zaman kalemine sarılır, ya­
zar, yazar, mısralarında hayatı­
nın saatlerini saymak müm. 
kündür. İşte devlet adamı Ziya 
Paşa budur.
Şair Ziya paşada biz Uç Ziya 
Paşa görüyoruz: 1 — Pasa di­
vanı ile orta halli bir divan 
sairi durumundadır, yalnız ga­
b ileri onu bu durumdan biraz 
kurtarır, zira onlarda sosyal 
mevzulara şöylece bir temas 
vardır 2 — Terkip ve tercii­
bentleri ile Ziya  Pasa hakika­
ten kuvvetlidir. Tercimde şark 
felsefesi, İslâm görüşü, Batı 
zihniyeti aralarında köprü kur­
maktadır. Bu eserinde bazı 
felsefî serpintiler var. fakat 
bunların hepsini bir araya ge­
tirseniz felsefî bir görüş ve dü­
şünüş bulamazsınız. Ziya Paşa 
yalnız bir yelkenli ile felsefe 
kıyılarından geçmiştir.
Paşa terkibinde: «Ey saki 
can mayası olan ve itâbe uğ­
rayanların akima huzur ve sü­
kûn veren içkiyi getir. O içki 
kemal sahibi olanların gönlüne 
cilâ olur, pişkin olmıyanlarm 
aklına da ziyan verir« mânası­
na gelen mısralarla başlar. Zi­
ya Paşa terkibinde tasavvufa 
iltica eder, İslâm tarihinden 
söz açar, âdil ve zalimleri an­
latır, cehalet, zulüm ve zulmet­
ten şikâyette bulunur. Terkip­
te dil ve fikir kuvvetlidir. Ü- 
£üncü Ziya Paşayı Zafername 
adlı kasidesi ile tahmisinde ve 
şerhinde görüyoruz.
Âli Paşa 1868 de Girit isya­
nını bastırmağa memur edil­
mişti, bu vazifede muvaffak 
olamadı, üstelik Belgrat da Sırp 
lara verildi. Âli Paşanın başa­
rısızlığı. Ziya Paşa için bir hi­
civ mevzuu oldu. Kin ve ada. 
vetin nasıl şaha kalkabileceğini 
kasidenin ve tahmisinin mıs­
ralarında görmek mümkündür.
Hürriyet ve meşrutiyet için 
çalışan Ziya Paşa apayrı bir
şahsiyettir, 0- 
nun bil yolda­
ki çalışmala­
rında isabetle*
I ri kadar hatâ­
ları da vardır.
Paşanın telif ve tercüme eser 
lerinden burada ayrıca bahset­
mek istemiyoruz. Zira bu eser, 
ler Ziya Paşanın şahsiyetine 
büyük bir şey ilâve etmemiş­
lerdir,
Zafername ve şerhinin 1008
de basılan nüshasının kabında 
Ziya Paşanın güzel bir resmi 
ve resmin altında da şu kıt’ası 
var:
Cism i zârım hâkte pinhân 
olunca isterim
Bir zaman olsun Ziya âlem 
de nâmım pâydâr
Siyretim asâr-ı hâmentclen 
Kılmsun içtihâd
Suretim bu resm ile kalsun 
cihanda yadigâr
Ölümünden bu yana yetmiş 
iki yıl geçti. Ziya Paşa Tanzi­
mat edebiyatının kuvvetli şah­
siyeti olarak bugün de yaşıyor, 
hem adı, amanasız hasım bildi­
ği Âli Paşanın adından daha 
çok zikredilerek!. Ziya Paşanın 
hayatta mağlûp edemediği düş­
manını acaba zaman mı mağ­
lûp etti dersiniz?...
Taha Toros Arşivi
